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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014 
 
Mochtar Dahari 
NIM. F0110084 
 
Kemiskinan merupakan masalah yang fundamental dan menyangkut 
banyak aspek baik di tingkat nasional maupun daerah. Diantara 6 Provinsi yang 
ada di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tergolong cukup 
tinggi. Yakni menempati posisi ke-dua setelah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2014. Bahkan sempat 
menempati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,34% di tahun 
2012. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-
2014. 
Masalah-masalah yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 
diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, 
Tingkat Penganguran, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian analisis regresi data panel yang terdiri dari data 
time series tahun 2010-2014 dan data cross section 35 kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model. Analisis ini 
dilakukan dengan bantuan software e-views 9. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Tingkat Kemiskinan. Di sisi lain, variabel Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel tingkat 
pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat 
Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menerapkan kebijakan-
kebijakan yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia dan 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara merata melalui penciptaan 
lapangan pekerjaan, penerapan pajak progresif dan bantuan subsidi yang tepat 
sasaran. 
 
Kata Kunci:  
Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, Tingkat 
Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto. 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY LEVEL IN 
CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2010-2014 
 
 
Mochtar Dahari 
NIM. F0110084 
 
 
 
Poverty is a fundamental issue and involves many aspects at both the 
national and regional levels. Among the 6 Provinces in Java, the poverty rate of 
Central Java Province is quite high. Namely occupies the second position after the 
Province of Yogyakarta Special Region in the period between 2010 to 2014. Even 
had occupied the first position with a poverty rate of 15.34% in 2012. Therefore, 
this study aims to analyze any factors affecting the level of poverty in the 
province of Central Java in 2010-2014. 
There are some indicators might affect poverty rate such as Human 
Development Index (HDI), Population, Unemployment rate, and Gross Regional 
Domestic Product (GRDP). The model of this research is panel data regression 
analysis consist of time series data from 2010 to 2014 and cros section data of 35 
districts in Central Java Province by using E-views 9 software. 
The results of this research indicate that the Human Development Index 
(HDI) and the number of populations have a negative and significant effect on 
Poverty Rate. On the other hand, the variable of Gross Regional Domestic Product 
(GRDP) has a positive and significant effect. While the unemployment rate has 
negative and insignificant effect on Poverty Rate in Central Java Province. Based 
on the results of this research, the Provincial Government is expected to be able to 
create and implement policies closely related to human resource development and 
to increase economic growth equally through job creation, implementation of 
progressive tax and targeted subsidy assistance. 
. 
 
Keywords:  
Poverty Level, Human Development Index, Population, Unemployment Rate, 
GrossRegional Domestic Product. 
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